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学 位 論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 
 
本論文に関し，論文審査委員及び公聴会出席者より，活性汚泥のメタン発酵において、
汚泥を抗生物質で処理した場合、投与する抗生物質により、メタン生成のパターンが異
なることの理由、熱処理したフォスフォリン・ガムのメタン発生量に及ぼす影響の有無
とその理由、第 3章の抗生物質の種類と第 4章の種類が異なる理由、活性汚泥に添加し
た大腸菌を殺してしまう武器（作用）はどんなものか？等の質問がなされたが、いずれ
についても著者から十分な回答があり，質問者の理解が得られた。 
 
 以上により、論文調査及び最終試験の結果に基づき、審査委員会において慎重に審査
した結果、本論文が博士（工学）の学位に十分値するものであると判断した。 
